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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena 
atas kehendak-Nya Proyek Akhir yang berjudul “Aplikasi Pengelolaan Data dan 
Dokumen AMDAL dan UKL-UPL Berbasis Web pada Badan Lingkungan Hidup 
Daerah Kota Tangerang Selatan” ini dapat terselesaikan.  
Pembuatan proyek akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk 
kelulusan diploma III Manajemen Informatika Telkom Applied Science School. Pada 
pembuatan proyek akhir ini metode yang digunakan adalah metode  waterfall. 
Penyusunan dalam proyek akhir ini tidak terlepas dari dukungan, do’a, dan bantuan 
banyak pihak, baik moril maupun materiil yang membantu secara langsung maupun 
tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terima kasih sebesar-besarnya kepada :  
1. Kedua Orang Tua Penulis, Mamah tercinta, Irma Yenni Novia dan Bapak tersayang, 
Mohammad Isa, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan, memberi 
perhatian dan kasih sayang kepada anak tercinta nya sehingga dapat 
menyelesaikan proyek akhir ini. 
2. Bapak Irawan Thamrin dan Bapak Boby Siswanto selaku pembimbing I dan II . 
Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan hati membimbing dan memberikan 
pengetahuannya kepada Penulis dalam menyelesaikan proyek akhir ini.  
3. Bapak Wardani Muhamad selaku Ketua Prodi yang telah membantu saya dalam 
perubahan maupun ijin melanjutkan Proyek Akhir ini.  
4. Bapak Anak Agung Gede Agung selaku dosen wali yang pertama dan Bapak 
Wardani Muhamad selaku dosen wali yang kedua yang telah memberikan masukan 
dan arahan dalam pengerjaan proyek akhir ini. 
5. Adik-adik tercinta Muhammad Kemal Fajrul Abdallah dan Salma Raihatu Salikha 
serta keluarga tercinta untuk semangat, dukungan dan keceriaanya dalam 
menghibur penulis. 
6. Sahabat Penulis Keluarga Beskem, De’Phencyp, Gibahers, DPR, terutama Abby Zein 
Erkila, Ratnasari Hinggardipta, Cut Chaerani Amanda, Putri Indisari, Putri Arifah, 
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Annisa Hauril Jannah, dan Indah Ardyanti Sagita. Terimakasih atas doa, semangat, 
dukungan, dan bantuan yang kalian berikan selama ini, sehingga memberikan 
kekuatan kepada Penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan proyek akhir ini.  
7. Serta Seluruh Pihak yang membantu saya dalam penyelesaian proyek akhir ini, yang 
tidak bisa saya sebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan penelitian ini masih terdapat banyak 
kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para 
pembaca agar dapat dijadikan sebagai perbaikan dalam penyempurnaan Proyek 
Akhir ini. 
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